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dl a.nta.ro. .js.~ j:ang sllh dengan hal se~ .•. 
Sekircmyo. A, yana tldak me.tnpUnyni eommtu totapi ia be.ndok eia- 
ttd.likinyo., membandingkan dirieya d~ B yang mem~ bQndo. ttu, l'!lakn 
A dilmtnkllln •re1attw13 depn·wcr• den~ mel"lljuk ltopada B. Sama jup bal- 
.n;va j':ika jon~jazl.P.rm A lebib ti~ dnripQ.dn. B, a·bau jilm. lo lobih 
baik 1 eail:s.annya dnri.J)Qdn D, pc.dn mno.-;i l'epas.,1 i okon bila. d1 tw.p:a.tk.On 
d®~ 11 mG'.500 •rotn.tivo13' depr1Wd' Gl.Blui p rbo.ntU.ngei>. den~. 
St.du defino.oi 1"0n;tna1 a.D. tepnt momangloh oukar d1 dapoti, 
te'b p1 '10!\Sib.: Runoimn, ld:ta, boleh aoaara leMh ~ m 
raem •rol.nt1 1;r dopl'f.vud' mQD.gOna.1 X, bila 
(l.) dia titlnk 12Mmd. pat x, 
(2) di· melibat eaol\'Qng ln.!n atau beberapa omng lam,, 
1mt.¬ '' mana mun8$d,n t$ . a.ouk diril\YC sendi!'i di suatu 
masa Jab« tep a tau. mnsa .vane dijoo~, mempo:roletd. x, 
( 3) dla berkehend.t\klCJm·. 1, dnn 
(4) dio. malihP-t ado1 bL\x'Ue ~ unt mcmd pat • 
Pemilihan X 
do.ri rnernf11ki Y. 
R.D. bolih borubah · lom •magnttu.d 1, •:rreg.uenor ·den •ddgPeo•. 
nm~m.lmt Bunot 1 
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